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Polis Photography Project: “Texture”
Thanks  to  all  the  LSE Media  and  Communications  students  who  participated  in  this  first  Polis
Photography Project.
We were incredibly impressed with all of the photographs and unique interpretations of the theme
“texture.”
Without further ado, we are pleased to announce the following winners: 
First Place: Alexander Hebels 
Second Place: Veronica Leon­Burch 
Third Place: Nur Kamaruzaman
First place winner: Alexander Hebels
All  submissions,  including  the winning  images,  can be  viewed    below and on our Polis Tumblr,
at http://lsepolis.tumblr.com/
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Alexander Hebels
Congratulations to all and we hope you continue to submit in our next go­around!
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